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Abstract
Sul calcolatore parallelo HP Exemplar SPP2000 X-Class sono state installate le nuove versioni di
alcuni prodotti di software applicativo. Se ne dà notizia, rimandando alle pagine WWW CILEA
per maggiori dettagli.
Abaqus 5.7
Sull'elaboratore HP Exemplar SPP2000 X-Class
è stata installata la versione parallela 5.7 di
HKS/ABAQUS, che include i moduli:
ABAQUS/Standard ABAQUS/Aqua
ABAQUS/Explicit ABAQUS/Post
Fra le funzionalità della nuova versione segnalo
l'estensione alle matrici non simmetriche del
solutore sparso di ABAQUS/Standard
introdotto dalla versione 5.6 per le matrici
simmetriche. Tale algoritmo è il default della
versione 5.7; il solutore frontale viene ancora
utilizzato per la generazione di superelementi e
per le soluzioni di tipo quasi-Newton.
La scelta del solutore può comunque essere
controllata dall'utente aggiungendo alla linea di
comando il parametro:
solver="sparse"  oppure  solver="wavefront"
Le procedure di utilizzo del prodotto e la
relativa documentazione sono accessibili
tramite il comando:
abaqus help
Nastran 70.5
Sull'elaboratore HP Exemplar SPP2000 X-Class
è stata installata la versione parallela 70.5 di
MSC/Nastran.
Fra le funzionalità della nuova versione segnalo
l'introduzione di due nuovi algoritmi di
riordinamento delle matrici per il solutore
diretto:
• EXTREME: è il default ed è particolarmente
efficiente nel caso di modelli costituiti da
elementi 3-D;
• METIS: è particolarmente efficiente nel caso
di modelli costituiti sia da elementi 2-D, sia
3-D.
Il metodo di ordinamento può essere selezionato
aggiungendo alla linea di comando il parametro:
sys206=<valore_compreso_fra_0_e_9>
Il valore "8" corrisponde al metodo METIS, il
valore "9" corrisponde al meglio fra il metodo
METIS e il metodo MMD.
Segnalo infine una maggiore efficienza rispetto
alla versione 70 del solutore iterativo per
modelli solidi di grandi dimensioni. Il metodo
iterativo è utilizzabile con le seguenti soluzioni:
SOL 1, 8, 11, 101, 106, 108 e 111, aggiungendo
alla linea di comando il parametro:
sys216=yes
Le procedure di utilizzo del prodotto e la
relativa documentazione sono accessibili,
rispettivamente, tramite i comandi:
nastran help
iview
